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Kajan yang dijalankan ini merupakan tin jauan permasalahan 
pencemaran kualiti air di tiga buah sungai penting di Alor Setar, 
Kedah iaitu Sungai Mempelam, Sungai Gunung Sali dun Sungai 
Alor Terus. Ketiga-tiga sungai tersebut melalui kawasan 
Perindustrian Mergong, kawasan perumahm dun mengalir ke 
Sungai Kedah yang menjadi tumpuan rekreasi' dan sukan air utama 
di negeri tersebut. Makalah ini bertujuan meninjuu kesan aktiviti 
perindustrian ke atas kualiti air sungai. Kajian lapangan dijalankan 
dengun teknik persampelan air di beberapa. buah lokasi terpilih 
berdasarkan corak guna tanah setempat. Sampel air tersebut 
dianalisis dalam makmal bagi memperoleh Inldeks Kualiti Air (IKA) 
sebagaimana IKA negara iaitu parameter BOD, COD, DO, pH, SS 
dan NH& Hasil yang diperoleh menunjukkan pencemaran yang 
dialami oleh sungai-sungai tersebut berada pada tahap sederhana 
dan sangat tercemar berdasarkan parameter-parameter di atas. 
PENGENALAN 
Malaysia kini berusaha untuk mencapai tar& sebuah negara maju menjelang 
tahun 2020. Usaha ini jelas terbukti dengan kepesatan pembangunan &lam 
pelbagai bidang seperh pertanian, perindustrian, perkilangan, perumahan dan 
sebagainya. Aktiviti pembangunan ini bukan serrtata-mata memberi faedah 
kepada manusia, tetapi juga turut mendatangkatn masalah dan bencana 
sekiranya tidak ditangani dengan bijaksana dan berhemah. Masalah yang 
dhadapi oleh negara adalah seiring dengan pembangunan iaitu masalah alam 
sekitar. Masalah ini bukan sahaja melanda negara tetapi juga menjadi isu 
antarabangsa yang hangat diperkatakan. 
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